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számba venni a nyelvek, illetve nyelvszerkezeti mintázatok típusait és megállapításokat 
WHQQLH]HN|VV]HIJJpVHLUĘO9pJVĘNpUGpVHKRJ\PLO\HQNO|QE|]ĘPyGRNRQpSOKHW
IHOHJ\HPEHULQ\HOYVKRJ\PHO\NRQ¿JXUiFLyNWHNLQWKHWĘNYDOyV]tQĦVtWKHWĘQHNOHKHW-
ségesnek vagy éppen kizártnak benne. Az egyáltalában vett emberi nyelv természeté-






lános nyelvészet, a komparatisztika többi ága és a strukturális leíró nyelvészet alkotja. 
$Q\HOYWLSROyJLDpUGHNOĘGpVLWHUOHWHLDGLV]FLSOtQDNpUGpVN|UpQHNIHOPHUOpVHD
V]i]DGYpJH yWD OpQ\HJHVHQNLWHUMHGWHN$KDJ\RPiQ\RVQ\HOYWLSROyJLD¿J\HOPpQHN
központjában a szóalak állt, a szótövek és a grammatikai morfémák tulajdonságait vizs-
gálta. Ennek az ún. alaktani tipológiának korán kialakult és közismert eredménye volt 
D]L]ROiOyDJJOXWLQiOypVÀHNWiOyQ\HOYHNPHJNO|QE|]WHWpVHH]XWyEELDNRQEHOOSHGLJ
a szintetikus és az analitikus altípusé. Hamarosan társult ehhez egy negyedik típus, az 
inkorporáló nyelveké, bár ez utóbbi mintázatnak a meghatározása már csak félig-med-
GLJKHO\H]KHWĘHODV]yDODNWDQN|UpEHQpViWPHQHWHWNpSH]DPRQGDWWDQYL]VJiODWDIHOp
$V]LQWD[LVPLQWNO|QiOOyYL]VJiOyGiVL WHUOHWQDJ\MiEyODV]i]DGHOHMpQOpSHWWD






lisnak, többen pedig kontentívnak, azaz tartalomorientáltnak nevezik, arra utalva, hogy 
DWLSROyJLDHJ\pEPyGV]HUHLLQNiEEIRUPiOLVQDNWHNLQWKHWĘN9pJODV]i]DGPiVR-
dik felében színre lépett a szórendi tipológia is, amely ugyancsak a mondatok szerkeze-
WpW YL]VJiOMD iP QHP WDUWDOPLODJ KDQHP D OHJIĘEE PRQGDWUpV]HN PLQGHQHNHOĘWW D
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szubjektum, az objektum és az állítmányi ige alapszórendje tekintetében (de egyre in-
NiEEDW|EEWDJ~V]LQWDJPDWLNXVHJ\VpJHNEHOVĘV]yUHQGMHV]HPSRQWMiEyOLV
Mindeközben a holisztikus törekvések – melyek a világ nyelveit a maguk egészében 
NtYiQWiNPHJKDWiUR]RWW WtSXVRNED VRUROQL ± MHOHQWĘVPpUWpNEHQ KiWWpUEH V]RUXOWDN D
PDLV]HUNH]HWLQ\HOYWLSROyJLDG|QWĘHQSDUFLiOLVMHOOHJĦDYLOiJQ\HOYHLEHQPHJ¿J\HOKH-
WĘIRQHWLNDLIRQROyJLDLPRUIROyJLDLV]LQWDJPDWLNDLV]LQWDNWLNDLVWEUpV]UHQGV]HUHNWt-
pusainak megállapítására irányul. A valamikori alaktani vizsgálódás betagozódik az 
LPpQWHPOtWHWWSDUFLiOLVWHPDWLNiEDKDVRQOyWHQGHQFLiN¿J\HOKHWĘNPHJDNRQWHQWtYWL-
SROyJLD NpUGpVN|UpQHN YRQDWNR]iViEDQ LV pVPDPiU D V]yUHQGL pV HJ\pE MHOOHP]ĘN
vizsgálatát sem választja el kínai fal egymástól. 
/HJ~MDEEDQDWLSROyJLDLDGDWEi]LVRNNLDODNtWiVDYiOWDQ\HOYOHJNO|QE|]ĘEEWLSROy-
JLDLMHOOHP]ĘLQHNHJ\VpJHVV]iPEDYpWHOpUHLUiQ\XOyYL]VJiODWG|QWĘPyGV]HUWDQLHV]N|-
zévé. Ezek az adatbázisok mindazt az ismeretet, amit a nyelvtipológia az emberi nyelv 
VWUXNWXUiOLVWHUPpV]HWpUĘODPDJDODVVDQNpWpVIpOpYV]i]DGRVW|UWpQHWHVRUiQNpSHVYROW
IHOKDOPR]QL HJ\VpJHV iWWHNLQWKHWĘ pV D UHMWHWW |VV]HIJJpVHN IHOGHUtWpVpUH DONDOPDV





méter azt a feltételezésünket formalizálja, hogy egy adott szemantikai, logikai, kognitív 
YDJ\pVJUDPPDWLNDL|VV]HIJJpViEUi]ROiViWYDODPLO\HQPyGRQPLQGHQQ\HOYQHNPHJ
kell oldania, és hogy – legalábbis eddigi ismereteink alapján – ennek a megoldásnak 
FVDNYpJHVVRNYiOWR]DWDOpWH]LNDYLOiJQ\HOYHLEHQ(]HNHWD±UHQGV]HULQWIRUPDOL]iO-
WDQLViEUi]ROKDWy±PHJYDOyVXOiVLPLQWiNDWDÄYiODV]WpN´HOHPHLWD]DGRWWSDUDPpWHU
értékeinek nevezzük. A virtuális táblázat egy sorának és egy oszlopának metszéspont-
jában tehát egy meghatározott paraméter értéke található egy konkrét dialektusban, más 




irányulhat egy vagy több dialektusra, paraméterre vagy paraméterértékre, ezáltal lehe-
WĘYpWpYHHGGLJQHPLVPHUW|VV]HIJJpVHNIHOWiUiViW
2.$MHOHQWDQXOPiQ\tUiViYDOHJ\LGHMĦOHJIRO\QDND](/7()LQQXJRU7DQV]pNpQD]XJRU
nyelvek tipológiai adatbázisának munkálatai. Ami az alábbiakban olvasható, az az ott 
feldolgozás alatt álló több mint kétszáz tipológiai paraméter egyikének kommentárja. 




Tekintettel a tipológiai adatbázis szükségleteire, kérdésünk nemcsak arra vonatkozik, 
KRJ\YDMRQPLO\HQNO|QE|]ĘVpPiNDWNHOOD]RQRVtWDQXQNKDQHPDUUD LVKRJ\H]HN
PLO\HQPyGRQiEUi]ROKDWyNHJ\D]RQSDUDPpWHUNO|QE|]ĘpUWpNHLNpQW















Kiinduló feltételezésünk szerint az A és a P funkció egy tranzitív mondatban bár-
PHO\JUDPPDWLNDLMHO|OpVWtSXVHVHWpQpUWHOHPV]HUĦHQHOWpUHJ\PiVWyOKLV]HQNO|QEHQ
SpOGiXOHJ\RO\DQPRQGDWEDQPHO\QHN|VV]HWHYĘLD¶YDGiV]¶pVD¶WLJULV¶MHOHQWpVĦIĘ-
név, valamint a ’megöl’ ige, nem tudhatnánk eldönteni, vajon a vadász ölte-e meg a 
WLJULVWYDJ\pSSHQHOOHQNH]ĘOHJ0LQGD]RQiOWDOEiUPLO\KLKHWHWOHQPpJLVFVDNLVPHUH-
tes néhány olyan nyelv, amelyben az agens és a patiens szerepének kiosztása egy mon-
dat keretein belül grammatikailag eldöntetlen marad, és legfeljebb csak szemantikai, 
LOOHWYHNRpVNRQWH[WXiOLVPHJIRQWROiVRNDODSMiQD]RQRVtWKDWy±LO\HQSpOGiXODWKDLI|O-
di li-szu nyelv (vö. LI–THOMPSON ±(QQHNHOOHQpUHYLOiJRVKRJ\VWDWLV]WL-
NDLODJD]$3iOWDOiQRVtWiVNYi]LXQLYHU]iOpQDNWHNLQWKHWĘ
Mindezek alapján a funkciók megkülönböztetésére három lehetséges változat marad 
D]HJ\HQOĘVpJMHOPHJIRUPiOiVLYDJ\NH]HOpVLHJ\EHHVpVWMHOHQW
 – 6 $GH3±Q RP L Q D W t Y IHOpStWpVH]WDWtSXVWJ\DNUDQDQRPLQDWtY±DN-
NX]DWtYYDJ\HJ\V]HUĦHQD]DNNX]DWtYWHUPLQXVVDOLVLOOHWLN
 – 6 3GH$±H U J D W t Y IHOpStWpV





funkció különbözik, az S-t statívusznak, az A-t agentívusznak nevezhetjük; a P mint 
kizárólag tranzitív igék patiense azonos a nominatív séma P-jével, azaz ugyancsak ak-










ti S–A–P modellbe, miközben gyakorlati szempontból továbbra is abban vagyunk 
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pUGHNHOWHNKRJ\D]|VV]HVPHJ¿J\HOWPRQGDWIHOpStWpVLPLQWi]DWRWPLQWH J \ X J \ D Q 
D ] R Q SDUDPpWHUNO|QE|]ĘpUWpNHLWiEUi]ROMXN
1HPKHO\H]KHWĘHODWUDQ]LWLYLWiVLVpPiEDQPLQGHQHNHOĘWWDWDQXOPiQ\XQNFtPpEHQ
megnevezett a k t í v  mondatfelépítés, melyre hamarosan részletesebben is kitérünk. De 
ezen kívül is létezik még legalább két olyan funkcionális séma, amely a maga dominan-
ciájával holisztikus értelemben is meghatározhatja egy nyelv mondattani típusát. Az 
HJ\LND]~QW HP D W L N X V DYDJ\IyNXV]RULHQWiOWPRQGDWPLQWDDPHO\OpQ\HJpEHQQHP
a szokásos grammatikai funkciókra épül, hanem a mondat információs szerkezetére, 
QHYH]HWHVHQDWpPDWRSLNLOOHWYHDUpPDNRPPHQWIyNXV]V]HPEHiOOtWiViUD$PRQ-
GDWIHOpStWpVpQHNLWWDODSYHWĘPHJKDWiUR]yMDKRJ\DEHV]pOĘpSSHQPLWWHNLQWDPRQGDW
topikjának. Ezt, például a Fülöp-szigeteki tagalog nyelvben – a lényegében azonos szó-
UHQGQHN WRYiEEiDQpYV]ypV LJHUDJR]iVKLiQ\iQDNHOOHQV~O\DNpQW±DPRQGDWNH]GĘ
LJHVSHFL¿NXVDI¿[XPDWRYiEEiDPRQGDWRQEHOOHJ\WRSLNDOL]iOyHO|OMiUyHOKHO\H]NH-
dése jelzi. Egy másik sajátos stratégia a világ nyelveiben az i n v e r z í v  mondatfelépítés, 
DPHO\DFVHOHNYĘNpSHVVpJLKLHUDUFKLiQDQLPDF\KLHUDUFK\D]D]HJ\WLV]WiQIRJDOPL
szemantikai elven alapul. Miközben itt is hiányozhat a nominális morfológia, és a szó-




LGHVRUROKDWQiQNDNRUiEEDQHPOtWHWWPRQGMXNS D U D J U DPPD W L N X V MHO]ĘYHOLOOHWKH-
WĘOLV]XWtSXV~PRQGDWV]HUNH]HWHWLVDKRODÄIXQNFLyNLRV]WiVW´OpQ\HJpEHQQ\HOYV]HUNH-
zeten kívüli, pusztán pragmatikus megfontolások végzik el. E sémák többségének 
HJ\pENpQWPHJYDQQDNDPDJXNMiUXOpNRVDW|EELVpPipWyOLVNO|QE|]ĘDOYDULiQVPRQ-




határozzák egy-egy nyelv mondattani típusát. (Ez ugyanakkor természetesen nem zárja 
ki vegyes típusú nyelvek létezését, amelyeknek jellemzése egy tipológiai adatbázisban 
NO|QE|]ĘSDUDPpWHUpUWpNHN|VV]HNDSFVROiViYDOOHKHWVpJHV$]HGGLJWiUJ\DOWPRQGDW-
felépítési sémákon kívül vannak azonban további minták is, melyek azonban csak mint 
a korábban említettek valamelyike által dominált nyelvek részrendszereiként fordulnak 
HOĘ,O\HQSpOGiXODI p O D N N X ] D W t Y V]HUNH]HWWUDQ]LWtYLJHNpWN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVVHO
DKROD3DNNX]DWtYXV]LPHJIRUPiOWViJ~GHD]$QHPDUiHJ\pENpQWMHOOHP]ĘDODSHVHW-
EHQKDQHPIJJĘHVHWEHQiOOQHPNO|QEHQD]~J\QHYH]HWWÄQHPNDQRQLNXV´YDJ\
G L I I H U H Q F L D W t Y PLQWi]DWRND]D I I H N W t Y DYiUWÄDODQ\´GDWtYXV]EDQiOOD]pU]pNH-
OpVW pU]pVW MHOHQWĘ LJpN N|UQ\H]HWpEHQ D O R N D W t Y  HJ\HV V]HPDQWLNDL LJHRV]WiO\RN
PHOOHWWD]ÄDODQ\´ORNDWtYXV]EDQDG X S O L N D W t Y $pV3D]RQRVIJJĘHVHWEHQMHO|OYH
DIXQNFLyNLRV]WiVMHO|OĘMHLWWLVDV]yUHQGpVHVHWOHJPpJWRYiEELV]HUNH]HWHN
3.7pUMQNPRVWUiD]DNWtYPRQGDWIHOpStWpVUH(J\HOĘ]HWHVPHJMHJ\]pVPLQGHGGLJD]





szerint melléknévnek neveznénk, az aktív nyelvekben csak predikatíve használatos 
(pl. a ház kicsiDGQRPLQDWtYHQHP(J\¶DNLVKi]ViUJD¶MHOHQWpVĦPRQGDWFVDNa ház 
kicsi (és) sárga IHOpStWpVĦOHKHW(]HNEHQDQ\HOYHNEHQWHKiWVHPPRUIROyJLDLVHPV]LQ-
taktikai kritériumok alapján nem lehet különbséget tenni a melléknevek és az igék kö-
]|WW±DWRYiEELDNEDQWHKiWD]HOĘEELHNUHLVPLQWLJpNUHIRJXQNKLYDWNR]QL




GDWRNDOWHUQDWtYiLUDXWDO PpJKDDSDVV]tYPRQGDWRWVRNDQ LQWUDQ]LWtYQDN WDUWMiN LV
míg az aktív mondatfelépítés lényege éppen abban áll, hogy az igék argumentumstruk-
túrája n e m  az ige intranzitív vagy tranzitív voltától függ (ellentétben a nominatív, er-
gatív és triadikus felépítéssel, amelyeket éppen ezért együttesen tranzitív típusoknak 
QHYH]KHWQN8J\DQLV D V]yEDQ IRUJy Q\HOYHNEHQ D] DUJXPHQWXPRNPHJIRUPiOiViW
YDJ\pVD]LJHLPRUIROyJLiWDPHO\HJ\H]WHWpVV]HUĦHQXWDOD]DUJXPHQXPRNIXQNFLyMi-
UDOpQ\HJpEHQD]LJHiOWDOGHQRWiOWiOODSRWV]LWXiFLyYDJ\IRO\DPDWV]HPDQWLNDLMHOOHJH












Mint látható, a ma-SUH¿[XPD¶SDWLHQVpQ¶IRJDOPiWIHMH]LNLPLQGD]LQWUDQ]LWtYPLQG









LUiQ\tWMiN PLQGD]RQiOWDO YDODPLO\HQ pUWHOHPEHQ D]RNEDQ PpJLVFVDN FVHOHNYĘNpQW
YHV]QHNUpV]W(OOHQWpWEHQDÄNDQRQLNXV´IHOIRJiVVDOD]LO\HQGLFKRWyPLiWpUYpQ\HVtWĘ
nyelvekben például a ’meghal’ ige jelentését az aktivitások egy fajtájának fogják fel. Mi 
W|EEDWXODMGRQViJRNHJ\UpV]HLVÄDNWLYLWiVQDN´pUWpNHOĘGLNSpOGiXODN|]pSSRPy-
EDQ DPHQQ\LEHQ HJ\ V]HPpO\ LQKHUHQV MHOOHP]ĘLUĘO YDQ V]y ¶|UHJ YDJ\RN¶ ¶N|YpU
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YDJ\RN¶VWE8J\DQH]HNQHND]LJpNQHNDWHOLNXVYiOWR]DWDSO¶PHJ|UHJHGWHP¶¶PHJ-
Kt]WDP¶D]RQEDQLVPpWDSDVV]tYW|UWpQpVHNN|]pVRUROyGLN
Az aktív nyelvek mondatfelépítési elvének generálisabb ábrázolása lenne tehát azt 
mondanunk, hogy itt egy képzetes skáláról van szó, amelynek egyik végpontján az 
DJHQV±QRQDJHQVDPiVLNRQDN|]UHPĦN|GĘ±pULQWHWWIHORV]WiVWDOiOKDWyGHDQ\HOYHN
G|QWĘW|EEVpJHYDODKRODNpWYpJSRQWN|]|WWIRJODOKHO\HWQ\HOYHQNpQWpVOH[LNDLODJLV




















tív nyelvek egyik legsajátabb jelensége. Mindenesetre ezek az egyalakú, de „páros je-
OHQWpVĦ´LJpNÄLJHLGXEOHWWHN´|QPDJXNEDQLVMyOPXWDWMiNDWUDQ]LWLYLWiVLHOYKLiQ\iW
DWUDQ]LWtYQ\HOYHNEHQH]HNDOH[pPiNW|EEQ\LUHYDJ\WHOMHVHQNO|QE|]QHNHJ\PiVWyO
vagy egyikük a másikból továbbképzett alak.
Minthogy az aktív mondatfelépítés ily módon tehát elvében is elüt a tranzitív típusok 
ORJLNiMiWyO WDOiQ QHPPHJOHSĘ KRJ\ EHVRUROiVD D WLSROyJLDL V]DNLURGDORP ]|PpEHQ
igen bizonytalan státuszú. Félrekezelése alapjában kétféleképpen lehetséges, és mind-
NHWWĘUHSpOGiNVRUDWDOiOKDWy
$]HJ\LN WDOiQJ\DNRULEEYiOWR]DW DPLNRU D]DNWtY VpPD OpWH]pVpUĘOYROWDNpSSHQ
WXGRPiVW VHP YHV]QHN ËPH NpW SpOGD D] HOP~OW pYWL]HGHN WDQN|Q\YMHOOHJĦ V]DNLUR
dalmából.
VELUPILLAID]6$pV3NRQ¿JXUiFLyMiQDN|WO R J L N D L O D J ĘPDJDKDV]-
QiOMDH]WDNULWpULXPRWOHKHWVpJHVPyGR]DWiWWDUWMDV]iPRQ)HQWDONDOPD]RWWMHO|OpVPy-
GXQNUDiWDODNtWYDH]HNDN|YHWNH]ĘNOHQQpQHN6 $3V]HU]ĘQNQpO±PLQWDV]DNLUR-
GDORP W|EEVpJpEHQ ± DNNX]DWtY HOUHQGH]pV QpYHQ 6   3 $ HUJDWtY 6 $  3




WtSXVIHOWQWHWpVHHJ\pUWHOPĦYpWHV]LKRJ\LWWD]6$pV3LO\HWpQNpQWYDOyPR U IR O y -
J L D L  M H O | O W V p J p U Ę O  LOOHWYHMHO|OHWOHQVpJpUĘOYDQV]yLO\HQQ\HOYOHQQHD]DQJRO
DPHO\EHQ± D IĘQHYHN HVHWpEHQ± D KiURP IXQNFLy HJ\LNH VLQFV DODNWDQLODJ MHO|OYH
(EEHQD]HVHWEHQD]RQEDQD]DWHOMHVHQIpOUHYH]HWĘNpSDODNXONLKRJ\SpOGiXOD]DNNX-





elrendezés még mindig nem mond semmit a mondatfelépítés típusáról, ugyanis például 
HJ\ QRPLQDWtY WULSDUWLW YDJ\ HUJDWtY NRQ¿JXUiFLy HOYEHQ HJ\DUiQW MHO|OKHWĘ OHQQH
puszta szórenddel. Ugyanígy a duplikatív elrendezés esetében az A és a P azonos jelölt-
VpJHPHOOHWWDV]yUHQGPpJPLQGLJOHKHWRULHQWiOy$]|WO R J L N D L OHKHWĘVpJWHKiWpS-
penséggel nem azonosítható a n y e l v i  variabilitás számbavételével. A legnagyobb – és 
számunkra itt most lényeges – hiba azonban mégiscsak az, hogy az aktív mondatfelépí-
WpVHJ\LNpUWHOPH]pVHVHWpQVHPIpUEHOHHEEHD]|W|VVpPiEDHJ\V]HUĦHQD]pUWPHUWD]
eredeti meghatározás értelmében differenciálatlanul kezelt S és A szimbólumok eleve 
iEUi]ROKDWDWODQQiWHV]LNDQQDNWpQ\OHJHVNRQ¿JXUiFLyMiW
Hasonlóképpen az aktív mondatfelépítés teljes ignorálását, de ennek egy másik vál-
tozatát képviseli BICKEL   (] D V]HU]Ę D KiURP IXQNFLyW D] iOWDOiEDQ YHWW
grammatikai viszonyok között tárgyalja, amelyek között a legfontosabbak szerinte a 
N|YHWNH]ĘN^6 `^6$ `^ $ `^27 `^2* `^7 `^* `^627 `^62* `$PpJQHP






Mindazonáltal még ennél is általánosabb a második típusú félreértés, amely számon 
WDUWMDXJ\DQD]DNWtYIHOpStWpVWGHWpYHVHQpUWHOPH]LOpQ\HJpEHQPLQWD]HUJDWtYNRQ¿-





PiVIHOĘO D QRQDJHQV WtSXV~6HNUH 6
nona





 pedig a P-vel (eszerint tehát az abszolutí-
YXVV]DONDSD]RQRVPHJIRUPiOWViJRW$OHJN|]LVPHUWHEEpVHJ\EHQOHJLQNiEEKLYDWNR-
zott ilyetén interpretáció DIXONp±H]DV]HU]ĘD]DNWtYV]HUNH]HWHWHJ\HQHVHQD
ÄPHJRV]WRWW6´WpPDN|UpEHQWiUJ\DOMDIĘOHJ±pVSDVVLP±GHNODVV]LNXVSpOGD
MALLINSON–BLAKE PXQNiMDLVY|PpJMORAVCSIK
Ez az ábrázolás annyiban persze nem mond ellent a tényeknek, hogy az aktív nyel-
YHNEHQDMHO]HWWELIXUNiFLyD]LQWUDQ]LWtYLJpNQpOYDOyEDQPHJ¿J\HOKHWĘ$]RQEDQD]D
feltételezés, miszerint csakis ez utóbbiaknál, egyáltalán nem állja meg a helyét. 
(OĘV]|ULVPiUHOHYHDGyGLNKRJ\±HOOHQWpWEHQD]LQWUDQ]LWtYLJpNNHOPHO\HNQHNMy
UpV]HWDOiQW|EEVpJHPHGLiOLV±DWUDQ]LWtYLJpND]HVHWHNMHOHQWĘVUpV]pEHQDNWLYLWiVW
fejeznek ki, amiért is körükben már nyilvánvalóan kevésbé számíthatunk patiens (vagy 
OHJDOiEELV QRQDJHQV ÄDODQ\UD ´ 9DOyMiEDQ D]RQEDQ QHP NHYpV LO\HQ WUDQ]LWtY LJH
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OpWH]LN,GHWDUWR]QDNPLQGHQHNHOĘWWDSDVV]tYpU]pNHOpVWpU]pVW WDSDV]WDOiVW MHOHQWĘN
(pl. a lát, hall, érez, szeret, megismerDODQ\DLGHHJ\VRUPiVW|UWpQpVWYDJ\iOODSRWRW
NLIHMH]Ę WUDQ]LWtY LJH LV SOkap, örököl, talál, [életkort] megér(]HNQpO D WUDQ]LWtY
LJpNQpO D] DODQ\ WXODMGRQNpSSHQ SDWLHQV GH OHJDOiEELV QRQDJHQV DPL SHGLJ D] LJH
nyelvtani értelemben vett tárgyát illeti, az többnyire se nem agens, se nem patiens 
DV]RNiVRVFpOWiUJ\LYDJ\HUHGPpQ\WiUJ\LpUWHOPH]pVEHQKDQHPLQNiEEYDODPLIpOH
körülményhatározó. Az a hallgatólagos feltételezés, miszerint az aktív nyelvekben az 
ilyen tranzitív igék alanyait is agens módjára formálnák meg, valójában igazolásra szo-
rul. (Eleddig nem találkoztam olyan, az aktív szerkezeteket taglaló leírással, amely ezt 
DNpUGpVWEHKDWyDQPHJYL]VJiOWDYROQDeUGHPHVSpOGiXOV]HPJ\UHYHQQLD EDQ




változata pedig ku-. Figyeljünk fel különösen az utóbbinak a használatára az ötödik 




NXNt¶þDK’meg fog engem ölni’
N~¶QXWDK’szeretem azt’
Továbbá ismeretesek olyan nyelvek, amelyeknél az agens-, illetve patiensséma választá-
VDQHPDOH[pPiNKR]N|WĘGLNKDQHPD G  K R F MHOOHJĦDEHV]pOĘPLQGHQHJ\HVDOND-
ORPPDOD]LJHPLQGHQNRQNUpWHOĘIRUGXOiVDHVHWpEHQJUDPPDWLNDLODJMHO]LDNDUDWOD-
gos aktivitásnak vagy spontán történésnek tartja-e az adott predikátummal leírt 
tényállást. Így áll a helyzet az algonkin nyelvtörzs muszkogi nyelvcsaládjában, többek 
között a csoktó nyelvben, ahol például þRNPD¶MyQDNOHQQL¶D]¶pQ¶QpYPiVDJHQVYiOWR-
zatával azt jelenti, hogy ’jól cselekszem’, az inaktív változattal azt, hogy ’jó vagyok’, a 








VDQ WUDQ]LWtYQDN V]iPtWDQDN D] DJHQV±SDWLHQV GLFKRWyPLiW N|YHWĘ DNWtY Q\HOYHN
esetében ragozásuk mégsem aktív megformáltságú (hacsak nem akaratlagos érzékelést 





cióra, az nem egyebet jelent, mint hogy ezekben a nyelvekben az S és az A funkció 
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voltaképpen nem is létezik, hiszen így bennük a mondatok megformálását az agens– 
SDWLHQVYDJ\N|]UHPĦN|GĘ±pULQWHWWV]HPEHQiOOiVD]LJHLQWUDQ]LWLYLWiViWyOYDJ\WUDQ-
zitivitásától függetlenül dönti el. Bármi legyen is tehát a felosztás kognitív, szemantikai 
vagy grammatikai alapja, az egyáltalában vett S és A kategóriája (s következésképpen 
D]6±$±3NRQ¿JXUiFLyMDHQ\HOYHNNHONDSFVRODWEDQIHOVHPYHWKHWĘ
4. Az alábbiakban – mintegy konklúzióként is – ezek után bemutatom, hogyan kezelhe-
ti a kontentív értelemben vett mondattani típust mint tipológiai paramétert egy formali-
]iOWDGDWEi]LVRO\PyGRQKRJ\D]HJ\pENpQWSUREOHPDWLNXVQDNWĦQĘDNWtYWtSXVDW|E











kezelése alapján állapítjuk meg. (A morfoszintaktikai kezelés jelenthet esetalakot, adpo-
]tFLyKDV]QiODWiWYDJ\N|WHOH]ĘV]yUHQGHW$PHJYL]VJiODQGyPRQGDWRNHJ\V]HUĦNLMH-
OHQWĘPRQGDWRNPHO\HNEHQ
 – az SD]LQWUDQ]LWtYLJHHJ\HWOHQN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVHYDJ\D]A (a tranzitív 
LJHLQNiEEDJHQVMHOOHJĦN|WHOH]ĘNLHJpV]tWpVHDWRSLNWpPD





















kiegészítése, amely az ige által kifejezett cselekvés, történés eredményét, 
tényleges vagy képzetes érintettjét nevezi meg. (Például „felépítem a házat”, 
„kifestem a házat”, „megöröklöm a házat”, „elképzelem a házat ´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Típusok:












































ban léteznek-e ilyen nyelvek, bár az aktív nyelveket rendszerint tévesen így 




 megformálása között 
YDOyEDQQLQFVHNO|QEVpJ+DYDQDNNRUDQ\HOYYDOyV]tQĦOHJD]$FWWtSXVED
WDUWR]LN











Else: A nyelv a fenti típusok közül egyikbe sem sorolható be. Ide tartoznak a 
WHPDWLNXVIyNXV]RULHQWiOWYDJ\¿OLSSLQWtSXV~DGXSOLNDWtYIJJĘHVHWNHW-
WĘ]ĘGRXEOHREOLTXHWtSXV~Q\HOYHND]LQYHU]tYpVHVHWOHJWRYiEELPRQGDWIHO-
építési elveket felmutató nyelvek is.
$YHJ\HVWtSXV~Q\HOYHNHIHQWLNyGRN	YDJ\MHOOHOYDOy|VV]HNDSFVROiViYDOMHOOHPH]-
KHWĘN	MHOHWHQQpODSDUDPpWHUQpODNNRUDONDOPD]KDWXQNKDDNpWWtSXVDONRWyPRQGDW-
tani szerkezet használata valamilyen szintaktikai vagy szemantikai szabály szerint osz-
OLNPHJDQ\HOYEHQDMHOOHODMHOXWiQLWtSXVULWNDVSRUDGLNXVPHJMHOHQpVpUHXWDOXQN
Ha a nem domináns típus használata fakultatív (ugyanazt a mondatot a domináns séma 
V]HULQWLVIHOOHKHWpStWHQLDNNRUDMHOXWiQLNyGRW]iUyMHOEHWHKHWMN
5. A 4. pontban bemutattuk jelenlegi elképzelésünket a mondatfelépítési sémák adatbá-
zisban való megjelenítésére. Mint látható, a megoldás kulcsa lényegében annak a meg-
állapítása, hogy az elterjedt feltételezésekkel szemben az S, A és P kategóriarendszer a 
PDJDGLIIHUHQFLiODWODQViJiEDQQHPWHNLQWKHWĘXQLYHU]iOLVDQpUWHOPH]KHWĘQ\HOYOHtUiVL
keretnek, s a valóságos diverzitás ábrázolásához a paraméter kódolásának sokkal rész-
letesebb kidolgozására van szükség. Ez csak egyetlen példa azon felismerések sorában, 
DPHO\HND]XWyEELpYWL]HGHNEHQHJ\UHQDJ\REEPpUWpNEHQNpUGĘMHOH]LNPHJDWUDGLFLR-
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